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INSTRUCCION
PARA DECLARAR EL CONTAGIO DE PESTE 6 DE OTRA 
MORTÍFERA ENFERMEDAD EN ALGUNA POBLACION 
DEL REINO, r  PRESERVAR Á LAS DEMAS DE 
SU MALIGNO ACCESO,
previsión de un m ortifero contagio y la idea de sn posi-
b ilid a d , si bien consterna y hace estrem ecer, da de otro lado 
a las autoridades encargadas de su preservación la energía con- 
venietite para resistirle ó  para detener los progresos de su m a-
Bona y otros pueblos del A frica se 
ha manifestado la peste bubonaria 5 cuya m alignidad demás 
de las víctim as que arrastra co n sigo , deja tam bién á los go­
biernos inertes la m elancólica reseña de una nueva explosion, 
y  á los cuerdos y d iligentes la dura necesidad de preservarse 
de sus estragos. Y  com o, por m uy vigilante q u e  sea la  aten­
ción -de lás auLoridÍpdes para repeler su acceso á los dom inios 
d el R e y  , cabe todavía q a e  burlándola hombres desapiadados 
y solícitos solo de su personal Ín teres, lleguen sin previsión 
ó de intento á concentrarle en alguna poblacion del R eyn oj 
para este caso 5 sobre e l modo de declarar la existencia de la  
peste y su  extin ció n , y  acerca de la  preservación de los demas 
sauQs, el R e y  nuestro Señor á propuesta de su Junta Suprem a 
de Sanidad se ha servido aprobar interinam ente y  con calidad 
de por ahora la s  disposiciones siguientes*
.....  L a s  Justicias y  Juntas de Sanidad de los puertos y pue­
blos de las provincias litorales continuarán dando á la Superior 
respectiva los partes quincenales d el estado de salud que deben, 
según repetidam ente les está p reven id o , y  se castigarán las fal­
tas de los omisos en esta parte con e l correspondiente rigor* 
...... L o s  M édicos tienen obligación de co m u n ica rá  las Justi­
cias y Juntas de Sanidad de los pueblos donde cgercen su pro­
fesión cualquiera accidente de enferm edad sospechosa, ó si 
supieren de alguno que con síntomas peligrosos pereció en poco 
tiem p o , y q ue con los mismos síntomas enferm aron luego cítros
de la  misma casa ó vecindad , ó que se rozaron con él ; y se 
espera-que no inenos concurran al propio objeto los párrocos, 
por facilitarles su  m inisterio pastoral en los auxilios espirituales 
que dispensan á los enferm os m oribundos,un conocim iento bas­
tante exacto de las‘enferm edades, para distinguir las peligrosas 
com unes de las que son irregulares en su carrera y anomalias.
39...... Avisadas las Justicias y Juntas de Sanidad de algún caso
de enferm edad sospechosa, ademas de dar cuenta á  la  Supe­
rior de P ro vin cia , se inform arán del M éd ico  y  de la cabeza de 
fam ilia respectivam ente de los síntom as, progresos y m etodo 
curativo de la en ferm ed ad , si ha m uerto ó  se espera que sane 
'ó  m uera el enferm o , su co m p lexió n , edad y sexo , su p roce- 
‘ dencia y  trato en los quin ce dias antes de haber enfenuado, 
8Í negociaba ó se rozó con efectos extrangeros susceptibles de 
contagio que no se hubiesen habilitado por sa n id a d , si visitó 
alguno ó algunos enferm os, donde, com o, y  si estos padecie­
ron también^ aunque hayan san ad o , calenturas de igu al p er­
niciosa indole.
4?.....  E n  lodo caso las Justicias y  Juntas de Sanidad de confor­
m idad con e l M ed ico ordenarán á los domésticos la mas cau te­
losa asistencia del enferm o aconsejando q ue en su  estancia solo 
^ntre aquella  persona q u e  se haya encargado prim ero ó con 
mas frecu en cia  de su  servicio: si e l enfermo no tuviere m edios 
de una asistencia cóm oda, se le  proporcionarán de los fondos 
p ú b lico s, ó extraerá á u n a sala separada del hospital del p u e­
blo donde haya disposición de p reven irla ; y con el expedien­
te original que se hubiese formado sobre el caso, darán cuenta á 
la  Junta Superior de Sanidad de la P ro vin cia , m anifestando su 
opinion y  el cum plim iento de lo  precedentem ente ordenado.
59.....  E n  este estado de duda que no podrá menos que se des^
vanezca pronto hacia la afirm ativa ó negativa del contagio, 
las patentes de Sanidad se expedirán con expresión de dicha 
circunstancia, los pasaportes se librarán del mismo modo y so­
lo  con causa u rg en te , y  se dispondrá la Junta Superior de Sa^ 
nidad á  prevenir los m edios q ue se establecen para evitar sus 
consecuencias.
......Cuando por el resultado de las prim eras averiguaciones ó
p o r.la s  observaciones''sucesivas'no quedare duda sobre la exis­
tencia d el contagio , la Justicia ó  Junta de sanidad d el pueblo 
08K desgraciado dará con toda presteza cuenta del suceso á la 
Junta S u p e rio r, y  con la misma declarará por bando ó con 
otra notoria solem nidad sú situ aciotí: la  correspondencia pú­
b lica  del co rreo  y  los pliegos particulares d el R e a l servicio se 
despacharán abiertos en una regular dim enéion por ambas su­
perficies -y empapados «n vinagre: prohibirá con todo rigor la 
em igración /apostando de guardia los vecinos de mas confianza 
para contenerla sino hubiese tropa; porque habiéndola , se la 
hará  acam par con el doblo beneficio de libertarla  d el contagio 
y  de q a e  evite aquella em igración: en suma á  los Com andantes 
m ilitares y G efes dé cualquiera piquete de tropa mas inm e­
diata se les advertirá anticipadam ente esta misma obligación  de 
coneuFvic sin tardanza á  interceptar las com unicaciones del 
pueblo contagiado sin disim ulo ni contem plación.
Tam bién si el pueblo fuese de puerto de m ar, prohibirá la 
Junta de Sanidad la entrada de cualquiera em bareacion q ue no 
sea de su m a tricu la , ménos en los casos de naufragio próxim o 
y  demas urgentes 5 áe recogerán todos los timones de los b u ­
ques surtos en é l ,  á fin de q ue no den la v e la j y  solam ente con 
la  circunstancia de q u e  los pescadores no se alejen de la vista 
del puerto n i que se rocen con otros b u q u es, con la  de q u e  
por nirig-üu pretexto pernocten en la .m ar, extraigan gente para 
echarla en algún  p a n to -d e  la costa, ó ateñten á  violar por 
otro m ed io -e l entredicho del pueblo co n tag iad o , bajo la  mas 
estrecha responsabilidad de los p a tro n es, se les perm itirá sa­
lir  á pescar. Se reserva acordar e l surtim iento de víveres por 
m ar ó tierra conform e lo  exija el estado de las cosas.
89...... S e  inhibirá  todo festejo ú  otros actos de reuniones públicas.
L a  tropa que concurra á im pedir la  salida de gentes d el 
pu eblo  contagiado se precaverá de com unicarse con é l ,  ya sea 
que esta tropa estuviese antes dentro del mismo pueblo ó  haya 
venido de sus inm ediaciones según lo  dispuesto en e l art. 6% 
pero si a lgú n  soldado ó individuo de la  procedente del pueblo 
enfermase con la  especie de síntomas q ue acompañan á la calen­
tu ra  contagiosa, se pasará la señal significativa de esta novedad
q u e  estará dada de antemano^ y  la  Jun ta de Sanidad del pne- 
b lo  contagiado enviará sin detención á recoger aquel enferm o, 
conduciéndole a l hospital de dentro ó fuera de é l á que 
corresponda.
1  0 Siem pre in fructuosam en te, por no d e n r  con pernicioso
éxU o , siem pre con enormes atrasos y quiebras de la H acien* 
da pública d el R ey ó de los mismos p u e b lo s , y siem pre con 
crueles vexámenes y violencias se ha practicado establecer e a  
casos de existencia de contagio fuera de poblado hospitales 
bajo el nombre de lazaretos, transportando sin distinción de 
sexos ni de calidad los en ferm o s, q ue en sus casas tal vez sa« 
r iaria n , á los tales lazaretos en q u e  sin ser un preservativo á 
la  propagación del co n ta g io , el paciente d estitu ido de la pre­
sencia y auxilios amorosos de su fam ilia , halla su  segura muer-* 
te. Supuesto este irrefragab le-prin cip io  , donde de antemano 
no hubiese lúzatelos dispuestos con los útiles p reciso s, tampo­
co  se han de establecer indiscretam ente y sin aprobación supe­
r i o r ,  pues los enfermos que tengan medios han de curarse en 
sus casas, y los que no , en e l hospital del pueblo ,  ó propor­
cionándoles en su casa la precisa hospitalidad j y las Justicias, 
Juntas de Sanidad y los M édicos pondrán el m ayor conato ea 
persuadir y hacer conocer al vecindario q u e  el único preserva-* 
liv o  d cl contagio depende de la incom unicación d e l sano con 
e l enfermo , y m ucho mas todavía con los convalecientes por 
ser estos los verdaderos disem ínadores del contagio , y para 
quienes sería acaso conveniente destinar sitio donde existiesen 
aislados en e l espacio de veinte dias.
1  1  E l C apitan G en era l P residen le de la  Junta Superior de
Sanidad luego de recibido el aviso que habrá de com unicarle de 
su situación el pueblo co n ta g ia d o , dispondrá la pronta salida 
de la tropa q u e  esté á sus órdenes y  sea bastante , ó sino re­
q u erirá  las mas inm ediatas de cualq uier otro gefe señalando 
e l que haya de mandar á  todas , á fin de incom nnicar al c i­
tado pueblo estableciendo un cordon á  distancia de m edia le­
gua cuando mas de su circunferencia,
la . .....D ispuesto este cordon y  no a n te s , la Junta de Sanidad
y la tropa de doLacion del p ueblo  co n tagiad o, ó la  que hubiese
concurrido á interceptarle con arreglo  a l art? .6?^ p e m ftirá ij 
la  salida de todas las fam ilias é individuos paiTlicuIafcs. para 
situarse en el cam po interm edio en el modo y prx)porcion que 
cada uno halle mejor, manteniéndose la incom unicación de, unas 
á  otras dichas fam ilias, de q ue cuidará la misma tropa q u e  piL-f ii  
m ero interceptó la poblacion^ y am onestándoles tam bién su prin-p 
cipal Ínteres en la egecncion de la expresada medida^Es circu n s­
tancia entré los que asi sa lg an , que no han de llevar consigo 
p e rro s , g a lo s , ni otra casia de an im ales, lo3 cuales asi como 
si d en lro  de la  pobladion no los mataren sus d u e ñ o s, puede 
hacerlo cualquiera vecin a; d el mismo modo también estará ad- 
Verlida la  tropa de m atar y no dejarlos pasar al campo aislado.
T am p o ca  se estorbará la Salida dé los facuU alivos que la 
intenten con la  mira de visitar en sus enferm edades á las fa-* 
m ilias q u e  hayan salido al cam p o, á no ser q u e  la  escasez de 
profesores los haga necesarios en el p u e b lo , en cu yo casó se- 
im pedirá su s a lid a ; y  el profesor de cualquiera de las tres fa- 
(Jultades avecindado en el pueblo contagiado con egercicio  de 
au profesión en é l ,  que le  abandonare desde el-día q ue se p u -  
so.en duda su estado de sa lu d , in cu rrirá  sin perjuicio de otras 
penas en  la del perdim iento de so. títu lo  q u e  se le  recogerá 
donde q u iera  q u e  s e .h a lle : y  esta prohibición de salida d el 
pu eblo  n o  menos se entiende con las A utoridades locales y 
miembros de J u stic ia , y de las Juntas de Sanidad , so pena d e  
privación perpetua de su empleo y cargos públicos y otras mas 
graves que se.les im pondrían; pero las A utoridades centrales 
de la Provincia que existan en. e l pueblo con tagiad o, debe­
rán salir de él conform e á  lo  mandado en R e a l resolución de " 
17  de A gosto de 1 8 13 .
1 4  ,—• C u alq u iera  de estas fam ilias ó individuos particulares q u e  
hubiesen salido a s í, no podrán regresar al pu eblo  hasta d es- 
pues de declarada su libre  com unicación, y en el caso de que 
quieran transm igrar á país san o , han de ponerse á  cuarentena, 
rigurosa y expurgo general de efectos por igu al tiempo á sa­
tisfacción del com andante del cordon.
1  5 L os buques surtos en e l puerto se habilitarán con paten ­
te su cia  para salir» si q u isie ren , a l L azareto de M ahon cu m -
J)li(îo el mes de declarado el co n la g îo , teniéndose por bíistan- 
te  este térm ino para q ue todas las Provincias de la Peníusula 
y  sus Islas  ^ y  las Potencias extrangeras advertidas de la  no­
v e d a d , se precavan según conviene. j
1 6».... A u n q u e egeculadas las precedentes reglas con el corres­
pondiente r ig o r , debe esperarse que no cunda el mal á otros 
pueblos linderos del en ferm o , todavía en los q u e  le  circuyart 
hasta la distancia de diez le g u a s , estarán m uy vigilantes las 
Justicias sobre la  libre  entrada y salida de gentes de sus res­
pectivos pueblos. E l que traginare dentro de este c ir c u ito , ó 
tenga que practicar en él ó fuera algunas d iligen cias, ha de lle­
var la correspondiente boleta de Sanidad expedida por la junta 
d el pueblo de su salida ó d om icilio , so pena de ser arrestado y 
m antenido en prisión á  su costa hasta q ue se justifique la  iden­
tidad  de su persona.
* 7*.....procurará que á la  referida d istancia  de diez leguas
haya otro cordon de tropas repartidas en los puntos y cruce-^ 
ros que designare el C apitan O en eral para estorbar durante el 
p r im e r  m es despiaes d e  d e c la r a d o  el c o n ta g io  que , s in  u r g e n ­
tísima causa calificada por aqu el gefe que dará su perm iso, na­
d ie  de los moradores dentro de esta segunda línea la traspase 
ja r a  venir á  los pueblos del interior ; pero cum plido el mes en 
q ue se habrá asegurado la concentración del contagio solo en 
e l pueblo de su exp losion , se perm itirá el tránsito á las perso­
nas que lleven boletas de S a n id a d , la s  cuales refrendarán con 
su V isto -B u en o  los gefes de los primeros p iq u e te s , abonándo­
seles una peseta de cada firma.
1  8   N o se adoptarán sin necesidad n i indiscretam ente pre­
cauciones de mas trascendencia en perjuicio de las com unica­
ciones de los pueblos sanos, pues al mismo tiem po de quedar 
eon estas medidas bien asegurada su salubridad pública, se con­
tiene la arbitrariedad con que se ha molestado inútilm ente aun 
á las m ayores distancias á los tragineros y  viagères de buena 
fe. P ero  si todavía la  desgracia fuere tal que el contagio se 
extienda á a lgu u  p u eblo  l i to r a l,  se adoptarán proporcional­
mente las reglas establecidas.
1  9  E l restablecim iento de la  salud de u n  pueblo infecto se
contará desde la  convalecencia del ú ltim o enferm o contagiado, 
y se anunciará en la propia solemne forma con que se declaró 
6U in fección , acudiendo á dar gracias al D ios de las m isericor­
dias en el tem p lo , parroquia ó m atriz del p u e b lo , y se co­
m unicarán de esta novedad los partes correspondientes á la 
Junta Superior de Sanidad de la Provincia y  á la Suprem a d el 
R e in o , para q ue enterado S. M . de dicho feliz suceso por el 
conducto correspondiente, se participe tam bién por él á los Se­
ñores E m bajadores, Encargados de negocios y  A gentes d ip lo­
m áticos de las Potencias exttangetas cerca de la R ea l Persona.
s o .....  N o por eso tend rá el pueblo infecto libre  com unicación
de salida ni entrada en él de gentes de fu e r a , ó de adm isión 
de em barcaciones en el puerto conform e á lo mandado en el 
arl9 sino q a e  aun desde anunciado e l restablecim iento, 
se mantendrá en la absoluta incom unicación a n te r io r , enten­
diéndose haberse constituido desde dicho dia en cuarentena r i ­
gu rosa, dando lu gar en los primeros Veinte dias á rem over to­
do e sc n íp u lo , repararse de las ansiedades su frid a s, y á prepa­
rarse para el expurgo que se verificará en los otros veinte.
a i .....  E n  las ig le s ia s , h osp ita les, y  demas edificios públicos el
expurgo se hará á expensas de sus propios fondos por m edio 
de los gases oxigenom uriáticos al cuidado d é la  Junta de Sa-* 
nidad por comisionados diputados a l intento.
2,2....... E n  cuanto á la p o b la cio n , tomando por medio de sus res**
pectivas D iputaciones de barrio una razón la  mas exacta posi­
b le  de las casas donde durante e l contagio hayan existido en ­
fermos , dispondrá igualm ente la Junta de Sanidad que Se ten­
gan abiertas sus ventanas para la  mas libre  com unicación del 
aire  ^ que se laven y  rem uevan todos los colchones sacándolos 
á  ventilación con los demas efectos susceptibles de contagio  ^ y 
q u e  se enjalveguen las paredes de las casas, ó á lo menos se ro­
cíen con agua y  v in a g re , como asimismo todos los m uebles q ue 
adm itan esta locion.
C u m plid o este térm ino de los últim os veinte días de ex­
purgo logrará el pueblo  infecto su lib re  com unicación por 
m ar y tierra con sola la restricción de que para la extracción 
á  com ercio de efectos susceptibles de contagio q a e  existían
en la plaza durante la calam idad, no se expedirá en las A d u a­
nas por espacio de tres meses ninguna g u ia , en que no se ex­
prese que han sido pu rificad os, ó no lo siendo q ue fueron in­
troducidos fenecido el contagio : las patentes de Sanidad se 
expedirán lim p ias, y para im pedir todo estorbo en su corres­
pondencia j, la Suprem a Junta ademas de la declaración oficial 
que rogará á S. M . se haga en la gaceta , participará la referida 
circunstancia de la libertad del pueblo antes inhibido á  todas 
las otras Juntas del Reino.
Í14......  Ultim am ente para asegurar mas y mas la confianza p ú ­
blica en m ateria tan d e lica d a , consultando al propio tiempo 
el Ínteres de los pueblos q ue hubiesen experim entado seme­
jante calam idad, las Juntas de Sanidad de ellos harán repe­
tir  desde prim ero de Junio siguiente hasta cum plidos otros 
veinte dias la misma clase de expurgo determ inada para el 
del periodo de la cuarentena.
M adrid  a 5 de Agosto de 18 17 .
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